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BOARD OF TRUSTEES 
Peter H. Kuntz, Chairman; Stanley G. Mathews , S.M., Vice-
Chairman; Raymond L. Fitz, S.M. , Secretary; William S. Anderson, 
John W. Berry, Sr. , Bertrand A. Buby, S.M. , Junius E. Cromartie,Jr., 
L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , George A. Deinlein, S.M ., 
Richard H. Finan, Ermal C. Fraze, Robert E. Frazer, James J. 
Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, 
Eugene C. Kennedy, Robert A. Kerr , Bruno V. Manno, S.M. , John A. 
McGrath, S.M. , James W. McSwiney, Gerald S. Office, Jr. , John L. 
O 'Grady,Jesse Philips, Bernard]. Ploeger, S.M., Frederick S. Wood, 
Perry B. Wydman. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett , S.M., William R. Behringer, 
S.M. , Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett 
Brooks, Victor J. Cassano, Sr. , George C. Cooper, William J. Ferree, 
S.M. , Phillis K. Finn, Norman L. Gebhart, Carroll A. Hochwalt, 
Anthony J. Ipsaro, S.M ., Richard J. Jacob, John]. Jansen, S.M., I. H. 
Jones, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, R. Stanley Laing, 
Herman F. Lehman, Daniel J. Mahoney, Robert S. Margolis , 
Thomas 0 . Mathues , Eugene A. Mayl, H. Talbott Mead, Bette 
Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Lloyd H. 
O 'Hara, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, John J. Schneider, S.M ., 
George E. Sheer, Will iam P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M., 
Richard L. Terrell , John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall , 
Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President ; Joseph W. Stander, S.M., Vice 
President for Academic Affairs and Provost ; Margaret M. Holland, 
Vice President for Student Development and Dean of Students ; 
Thomas J. Frericks , Vice President fo r University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer; 
Thomas T Montiegel, Vice President for Development and Alumni 
Relations . 
;t9 





B. J. Bedard, Department of English - Marshal 
Doris A. Drees , Department of Physical and Health Education -
Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth]. Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott , Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp , Department of Economics and Finance 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
Florence I. Wolff, Department of Communication Arts 
READER 
Francis J. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only . 
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ORDER OF EXERCISES 
10 :00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 




THE NATIONAL A NTHEM 
WELCOMING REMARKS 




THE UNIVERSITY OF D AYTON A NTHEM 
R ECESSIONAL 
R. Alan Kimbrough 
J oseph H. Lackner, S.M. 
Robert]. Egan and 
the Audience 
Peter H. Kuntz 
The President 
Robert]. Egan and 
the Audience 
R . Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
TONYA LANAE ANDERSON 
MICHELE REGINA BRYAN 
PHILLIP CARL CIUFO, JR. -
WANDA O'DELL CONNER -
LINDA LOUISE KOPACHKO 
JOSEPH E. LUTHER - - - -
Baltimore, MD 
Cleveland, OH 
- Pittsford, NY 
--O.Ol>ll>IA Ebl,Emf-RIIEI West-Gheste , 0H-
- Kettering , OH 
Mayfield Heights, OH 
Dayton, OH 
JAMES ALAN MAHONY Washington Crossing, PA 
GAIL EILEEN MUNDHENK - Dayton, OH 
cum laude 
VICTOR M . S. RODRIGUEZ 
JEANNE MARIE WACHOWIAK 
- New York, NY 
- - Toledo, OH 
ECONOMICS 
KEVIN JOSEPH HALL - - - - - - - - Montclair, NJ r RONALD A. ROSSI, JR. - - - - - - - - Elmhurst, IL 
ENGLISH 
'[DENNIS MICHAEL ARKO 
Teacher Certification 
- - - - - - - Euclid, OH '[ MICHAEL ANTHONY BOIS - - - Winchendon, MA 
M . PAULETTE GIBSON - - - - - - - Dayton, OH (ieoLoii} 9~1ri~# lfv,*r 
HISTORY -,- -
KEVIN LLOYD BEECHEY - - - - - - - Kettering , OH 
MICHAEL LAWRENCE BUENGER, S.M . Dayton, OH 
cum laude 
KENNETH JAMES HARSHA 
'[MARY ELIZABETH LARSON 
POLITICAL SCIENCE 
t JOHN C. HAGERTY, JR. - - • - - - - Louisville, KY TIMOTHY L. WINTERICH 
JAMES GERARD DWYER 
LESLIE MARGUERITE KAALUND -
j'CAROLYN S. KAWECKA 
'[K IMBERLY ANN DALGARN SNDdeN 
PSYCHOLOGY 
Pearl River, LA 
- Bronx, NY 
Rossford, OH 
GLEN SEAN O'HALLORAN 
MAUREENE. WHITSETT 
ELLEN SUE YERSAVICH 
RELIGIOUS STUDIES 
· Dayton, OH 
Corapolis, PA 
- - - - Chesterland, OH 
Staten Island, NY 
- Indianapolis, IN 
- Columbus, OH 
Cincinnati , OH WILLIAM C. LaVANCHE - - - - - - - Kettering, OH 
cum laude 
SPANISH 
FRANK BELTRAN, JR. - - - - - - - - Kettering , OH 
tin Absentia 4 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
SANDRA GROSS BUDZIK - - - -
KATHERINE ELAINE O'CONNOR 
Centerville, OH SANDRA JEANINE SHAFFER - - - - Tipp City, OH 
• Louisville, KY "J:) \Y 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC THERAPY 
ANTHONY E. J. RADDELL - - - - - - - Euclid, OH 
,l1'-
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
LISA CHERYL BYRNES - • Centerville, OH ELLEN MARIE OBERACKER 
t JACK DAVID HARNESS New Carlisle, OH tCAROL STEELE SCHWOB 
t JOYCE ANN LONG - - - - - - - Dayton, OH \ YtJJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE l~ 
t STEVEN VICTOR GRABEMAN 
DAVID MARK KRAMER - - -
BIOLOGY 
Kettering, OH 
Cincinnati , OH 
CHEMISTRY 
JOSE A. RIVERA - - - - - - - - - - Bayamon, PR 
PHILLIP ALAN BEACH -
BARRY DAVID HASSLER 
DONALD J. KAHUT - -
COMPUTER SCIENCE 
New Carlisle, OH 
Mohnton, PA 
Kettering , OH 
ROBERTO MARINO 
FRANK JOSEPH MIOZZI 
DOROTHEA LIEM SALIBA 
CRIMINAL JUSTICE 
PATRICK ALLAN BARNETT - - - West Carrollton, OH 
CYTOTECHNOLOGY 
JOAN LINETTE DAVIS - - - - - - - - Vandalia , OH 





l. "0 -SlsP-rM•i. l JSE- -------YD.Oda.li.a-01:1.-
DORENE L. KOPESKY - -
t BARBRA L. MARKOVITCH 
'[ In Absentia 
HOME ECONOMICS 
Kettering , OH 
Vermillion , OH 
5 
PAULA BETH REYNOLDS 




- Highland Heights, OH 
South Euclid, OH 
Dayton, OH 
Bloomfield, NJ 
- Amherst, OH 
MATHEMATICS 
MARY K. FISHER - - - - - - - - - - Dayton, OH tDAVID M . GOLOFF - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
SOUDABEH SOLEIMANPOUR - - - - Durham, NC 
PREDENTISTRY 
t JOHN R. STRIEBEL - - - - - - - - - - - Lyons, IL 
PREMEDICINE 
MICHAEL PATRICK BRYAN - - - Hoffman Estates, IL 
· P< J). l SYCHOLOGY 
DEAN MICHAEL ALEXANDERct' fil fu". Af gusf(n"e, FL t JAMES R. TABELING - - - - - - - Cincinnati , OH 
DEBRA LYNN DURBIN - - - - - - Columbus, OH 
SOCIAL WORK 
REBECCA ANNE DILLEY - - - - - - Mt. Vernon, OH 
MARSHA ELIZABETH RODRIGUEZ Santo Moria, CA 
TOMMIE LUE TRAMMELL SAMPSON 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
6 
SANDRA SUE TAYLOR 
-f<- 1MBERLY DANIELS WARD 
cum loude 




THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM J. H OBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
t PHILIP G . BOWLING - - -
MICHAEL GERARD COLLIER 
MARIBETH L. GLOEKLER 
KATHLEEN JULIA GRAHAM 
THOMAS ADAM GREGORY 
DONNA ANN HAYES - - -
JOANN YASECHKO 
t LISA JEAN BURBEY - -
DEBORAH F. EIFERT - -
MICHAEL JOHN KELLY 
ELAINE F. AYERS - - - -
mogno cum loude 
PAUL JOSEPH BENYO, JR. 
GRETCHEN MARIE BIESER 
ROBERT F. BUSSE, JR. - - -
KAREN JAN DUNCAN 
ROBERT WILLIAM FURNESS 
MICHAEL ~EAN HURLEY 
KENNETH A. JINDRA - - -
t KEITH EDWARD BARSUHN 
DAVID W. CONWAY 
MARK EDWARD DONOWICK 
JEFFREY A. HEINRICHS -
HARVY LEE JACKSON, JR. 
PHYLLIS SUE JONES 
f In Absentia 
- Indianapolis, IN 
- Kinnelon , NJ 




JEFFERYS. KOHR - - - - - - - -
WILLIAM EDWARD McVICAR, JR. 
MANJU MENDIRATTA 
GERALDINE LUCILLE WALKER 
t JULIA A. ZENDER - -
mogno cum loude 
Englewood, OH 
- Waldwick, NJ 
- Xenia , OH 
Dayton, OH 
- Carmel , IN 
ECONOMICS 




Xenia , OH 
GEORGE LESLIE SHIPLEY, JR. 
MARLA CELESTE WOLFF 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
MANAGEMENT 
Euclid , OH 
- Horseheads, NY 
Mt. Prospect, IL 
- - Kettering , OH 
- - Tipp City, OH 
Dayton, OH 
Polos Heights, IL 
Seven Hills, OH 
t KENNETH KLASINSKI - - - - - - - Centerville, OH 
cum loude . 11 ,J fl e.. 
TRINA S. KREINBRINK Ci,,~ f71_ - - - Leipsic, OH 
-lA~KE A~AI~ tADEr10f - - Kettering, OH 
VIRGILIA A. LEMMING - Beavercreek, OH 
JOHN MICHAEL MATTS - Dayton, OH 
THOMAS HAROLD MIZE Dayton, OH 
RITAHELENA PEDROSA SAN MIGUEL 




Orchard Pork, NY 
Bridgewater, NJ 
Dayton, OH 
Huber Heights, OH 
7 
t WELLING GEORGE LIFKA, JR. 
KATHRYN E. ROYER - - - -
JEFFREY E. SOLTIS - - - - -
THOMAS WESLEY SUMAN -
t WILLIAM FRANCIS THON PINERO 
KIMBERLY ANN TODD 
- Rochester, NY 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
Kettering , OH 
Rio Piedras, PR 
- Kettering , OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SHARON Ml LORA AUSTIN 
DOROTHY MARIE BAILEY 
~ RI L. BEHNKEN - - - -
MARA ANN CURRAN - · · 
Cranford, NJ 
Dayton , OH 
Lewisburg , OH 
Dayton , OH 
~ ARY ANNE McCUNE 
WENDY SUE TOADVINE 
magna cum laude 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
t PAUL JOHN LOLLI Middletown, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
JAMES PAUL WENDLING - - - - Waynesville, OH 
SECONDARY EDUCATION 
JOSEPH F. DGNA~bb,1--- - ---1.1,aytan,-OH 
t MADONNA J. FRIEND Dayton, OH 
JANICE OMEGA McDANIEL Dayton, 0 
·1' \ 
LAURA RAE RENTZ 
cum laude 
~ DIANE IRENE THOMPSON 
magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART ED UCATION 
JEAN ANN STRAUSS - - - - - - - - Willard , OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN M USIC EDUCATION 
NORBERT PAUL REYNOLDS - - - • - Dayton, OH 







THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGIN EERING 
ANWAR MAHMOUD BASHER Selfeet-Palestine THOMAS PATRICK KUETERMAN - - - · Russia , OH 
fTHOMAS R. CONNELL - - - - - - - Brilliant, OH ~ 
1> 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
TIMOTHY G. MORRIS - - - - - - - - Pittsburgh, PA f KEITH B. SMITH - - - - - - - - - Toms River, NJ 
/;r 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGIN EERING 
EUGENE L. BECKLES - - - - - - - - - Hemp, NY 
t BARBARA A. BRAND - - - - - - - · Kettering , OH 
JOSEPH FRANCIS CRA~ t;R] I\J J:fl·,J r,Oleswick, PA 
RONALD JAMES DUKLJI°/ ,_, - - 'MYo ,;iisburg, OH 
SUSAN E. HOLBROOK 
DOUGLAS JOHN KEALEY - - -
THOMAS AQUINAS NEWKOLD 
FREDDIE L. WALKER 
JAMES A. FORTKAMP - - - - - - - - Dayton, OH '1 
I\ l \f 
THE DEGREE - BACHELOR OF M ECHA CAL EN GINEERING 
BEVERLY DAWN ROGERS AGUS PRAYITNO LOEKM~ c},1 - I. J,c;,ka ,;ta,..l_:n_donesia 
CHRISTINA A. LOGAN ~~ - - Y,tr, Kettering , OH 
\ \'t) /J' 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHN OLOGY 
cum laude 
CHEMICAL TECHNOLOGY 





ERIC GREGORY BROWN - - - • - - - Chicago, IL , 11 THOMAS EUGENE DAVID - • - Huber Heights, OH 
'} 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ALBERT D. BRADFISH - - - - - - - Cincinnati, OH RONALD RAYMOND PARHAM 
CHRISTOPHER P. COLELLI - - New Philadelphia, OH _,!\ t ELIZABETH J. POE 
SANDRA BETH HARTMANN - - - - - Dayton, OH '1' '. \ fTED L. RASCH · · · · · · · 
EDWARD FRANCIS KURILA, JR. Mayfield Heights, oH! ,t· JONNIE SCHNEIDER - - · • 
u l!J 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Washington, DC 
Morrisville, PA 
- Westbury, NY 
- Tipp City, OH 
ABDO ELIE FEGHALI • - - Beirut, Lebanon tEDUARDO JOSE VALLARINO MONGE 
JESSE J. GENETIN - - - - Dayton, OH 
--EBGAR00 JIMENE-:Z-MA-R,fi"'-- - ~ ra Piedras, PR 
- - - - - - - - - - - - - - Guayaquil, Ecuador 
-:y( ~ 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
OLIVER LLOYD DAVIS - - - Dayton, OH 
JEFFREY PAUL DEVINE - - - - - Chardon, OH 
ERICH LEE EGGERS II - - - - West Alexandria , OH 
CHRISTOPHER GLEN FINNEGAN - Hamburg, NY 
DAVID ALLEN HISSAM Louisville, KY 
JEFFREY L. KLEINHENZ - - - · - - - Celina, OH 
t in Absentia 9 
t BARNETT EUGENE McCLAIN 
MICHAEL CHARLES QUINN -
GAYLE LYNNETTE SIMMONS 
MICHAEL ROY SPENCE 
LLOYD F. WALTON - -
MICHAEL ALLEN WILKE 
-v') 
Greenville, OH 
- - Sparta, NJ 
Dayton, OH 




THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
CLAUDIA G. STOLZ - - - - - -




SHARON ANNETTE JONES - - Trotwood, OH CHERYL LYNN SKIBA-JONES - Kettering , OH 
(B.A., Spelman College, '7B) 
ELIZABETH ANN KEE - - - - - Huber Heights, OH 
(B.A. , University of South Florida , '71) 
(B.S. , University of Minnesota, '77) 
HISTORY 
JAMES PATRICK CRAWFORD 
(B.A., University of Dayton, '79) 
Dayton , OH 
PASTORAL MINISTRIES 
ANDREW PAUL McMAHON - - - - - Dayton , OH 
(B.A. , University of Cincinnati , '78) 
CAROL JEAN VOLT MER - - - - - Falls Church, VA 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute & 
State University, '76) 
'[SISTER VIRGINIA ANN WOLFZORN 
(B.A., Thomas More College, '66) 
Winchester, KY 
PHILOSOPHY 
-fwwARD LEO FINN JR - - - - - -
(B.A. , St. Meinrad College, '76) 
WILLIAM MAX MILLER - - - - - -
(B.A. , University of Pittsburgh, '79) 
Dayton , OH 
Dayton , OH 
NANCY LEE KARINA ROESMER 
(B.A. , University of Dayton, '81 ) 
- - Geneva , OH 
POLITICAL SCIENCE 
DIANA LOUISE BEARDSLEY - - -
(B.A. , University of Missouri, '76) 
Dayton , OH 
PSYCHOLOGY 
r ROBERT JOSEPH CASTINO - - - - - Knoxville, TN 
(B.A., Rutgers , University of New Brunswick, '76) 
r BARBARA LOUISE HOLT Dayton , OH 
(B.A. , Monmouth College, '74) 
r MICHAEL R. KENNEY - - - - - - St . Louis, MO 
(B.A. , Benedictine College, '78) 
'[MICHAEL DAVID McNEESE - - Troy , OH 
(B.A. , University of Dayton, '77) 
LORI BETH NAGELL - - - - - Port Washington , NY 
(B.A. , University of Vermont, '80) 
'[ In Absentia 10 
r KATHLEEN JOANN PALLOTTA 
(B.A. , Bowling Green , '75) 
ANN ALBRECHT REYES - - -
(B.M.E., Evangel College, 'Bl ) 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
'[PAUL MANFRED SPENGLER - - Rochester, NY 
(B.A. , State University College, '80) 
MARY BETH SUMMERVILLE - - - - - Medina, OH 
(B.A. , Baldwin Wallace College, '81 ) 
ANN MARIE ZGONC - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , St . Joseph 's College, '77) 
THEOLOGICAL STUDIES 
r SR. REGINA MARIE BELL 
(B.S., Chestnut Hill College, '78) 
MARTIN PAUL HERRICK - - - - -
Cherry Hill , NJ 
Dayton, OH 
(B.A., Cleveland State University, '77) 
r SR. ANNEMARIE D. ROCHE 
(B.A., Chestnut Hill College, '77) 
q \)\ 
\b 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIE1 CE 
JOHN B. CALDWELL - - - - - - - - Dayton, OH EMERSON M . WU 
(B.B.A. , Kent State University, '79) (B.A., Otterbein College, '79) 
'[ DOUGLAS KEITH COMSTOCK - - Beavercreek, OH IVY M . WU - - - - - - - - - -
(B.Gen.Studies, University of Omaha , '68) ·-rf\ (B.A. , Providence College, '80) 
">) \ \? 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL LABORATORr TECHNOLOGr 
SUSAN JANE COOK - - - - -
(B.A. , Cedarville College, '74) 
Kettering, OH 
\ \t1 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
KELLY G. BLAKELY - - - - - - - - - Kettering , OH KENNETH ALLAN SCHAPER 





CHARLES RAY BURCHETT - - - - - - Fai rborn, OH 
(B.A. , California Christian University, '80) 
CHERYL LYNN STEPHENS - - - Centerville, OH 
VIRGINIA K. CAUDILL - - - - Yellow Springs, OH 
(B.A., University of the Americas, '69) 
CARLTON ARCHIBALD GRIEVE, JR. - Xenia , OH 
(B.S., Wright State University, '81 ) 
MYRA KENNEDY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana State University, 'Bl ) 
'[R. KEITH OVERLY - - - - .- - - - -
(B.A. , Wittenberg University, '74) u,booo,% l 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
(B.A. , Southern Missionary College, 'BO) 
'[STEVEN B. STILWELL - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.A., Wittenberg University, '76) 
r WILLIAM RUSSELL THOMPSON - - - Kettering , OH 
(B.S., Eastern Kentucky, '75) 
KAREN ANN ZEKOWSKI TREDINNICK Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '67) 
RONALD WEAVER - - - - - - - - Columbus, OH 
(A.B. , Ohio University, 'Bl ) 
BIOLOGY 
STEPHEN HESS BUCHWALDER 
(B.S. , University of Dayton, '81 ) 
'[CHARLES THOMAS DUGAN 
(B.S. , St. Francis College, '80) 
'[ MICHAEL PAUL CARTA - - - - -
(B.A. , University of Dayton, '80) 
r ln Absentia 
Beavercreek, OH 
- - - Larimer, PA 
STEVEN GOLDFLAM 
(B.S., Wilkes College, '80) 
RICHARD THOMAS O'DONNELL 




Philadelphia , PA 
- Wichliffe , OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H OBEN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
r DANIEL RAWSON ARMSTRONG Dayton, OH 
(B.S. , Universi ty of Dayton, 'BO) 
r ANTHONY J. BALLMANN - - - - Dayton, OH 
(B.G.S. , University of Dayton, '79) 
ORVILLE L. BANTZ, JR. Farmersville, OH 
(B.S. , Manchester College, '66) 
BONNI BRIDGE BARRETT - - - - New Carlisle, OH 
(B.S.Ed ., Miami University, '71 ) 
rWILLIAM L. BAUMBARGER Lancaster, OH 
(B.C.E., Ohio State University, '70) 
ROBERT JOHN BENKO - - - - - Spring Valley, OH 
(B.S., University of Dayton, '64) 
r JANE F. BLACK - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '69) 
r DONALD R. BOOR - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '80) 
r E. SCOTT BRANSCUM Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '76) 
SHARON L. BRUCKER - - - - Worthington, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '78) 
KAREN A. BRYAN - - - - - - - Elida, OH 
(B.S., Oakland University, '78) 
rPAMELA D. BURLEY - - - - - - Westerville, OH 
(B.A., Bowling Green State University, '77) 
r MARK CLARE CARLSON Columbus, OH 
(B.C.E. , University of Wisconsin , '78) 
PRATAP P. CHAVAN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.T.M.E., Indiana Institute of Technology, '75) 
(M.S.M.E., University of Kentucky , '79) 
LINWOOD ALLEN CLEMENTS - - - Columbus, OH 
(B.S. , Franklin University, '72) 
r DAVID SCOTT COMBS - West Carrollton, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
rTHOMAS E. CREAMER - Westerville, OH 
(B.S. , Ohio State University, '68) 
r DAVID J. DIEMUNSCH Waynesville, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
DAVID L. DOLLAR - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.M .E., General Motors Institute, ' 67) 
(M .S.M.E ., University of Wisconsin , '71) 
ROBERT E. FIRST, JR. - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
r DAVID EDWARD FLATT - - Kettering , OH 
(B.S.M.E., University of Cincinnati, '80) 
r CHRISTOPHER L. FOGLE Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '79) 
STEPHEN A. HART Kettering , OH 
(B.S., Miami-University, '79) 
ROBERT F. HECHT, JR. - - - -
(B. T. , University of Dayton, '77) 
r JOY E. HULME - - - - - - - -
(B.A., Capital University, '79) 
r ln Absentia 
Vandalia , OH 
Mt. Vernon, OH 
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ROBERT JAMES HUNT, JR. Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
BARBARA D. JACOBY - - - - -
(B.A. , Otterbein College, '77) 
Dallas, TX 
r ALLEN F. JAROCHA - - - - - - Dublin, OH 
(B.G.S., University of Michigan, '77) 
(B.S., Wayne Stale University, '79) 
r MICHAEL J. KANDLER - - - - - - Westerville , OH 
(B.S. , Central Missouri State University, '63) 
THOMAS STEPHEN KARTH Tipp City, OH 
(B.S., Ashland College, '74) 
r DWIGHT D. KENT Urbana, OH 
(B.S. , Urbana College, '76) 
RICHARD JAMES LEFEVRE - - Delaware, OH 
(B.B.A., Ohio University, '69) 
TIMOTHY CHARLES McCOMBS Newark, OH 
(B.S. , Ohio State University, '79) 
ANGELO MANZO - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
THOMAS CLIFFORD MILLER - - - - Lebanon, OH 
(B.S.C.E ., Ohio State University, '78) 
r DOUGLAS L. MOORE - - - - - - - Englewood, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '76) 
JAMES SHERWOOD MORGAN - Kettering , OH 
(B.S., Purdue University, '71) 
(M.C.S. , University of Dayton, '81 ) 
SUZANNE EVELYN PATE Dayton, OH 
(B.S. , Miami University, '76) 
ALAN DALE PETERSEN Centerville, OH 
(B.S., Iowa State University, '70) 
JOSE E. PINCETIC - - - - - - - Centerville, OH 
(B.C.E., University of Chile, '68) 
r HAMID A. RAFIZADEH Dayton, OH 
(B.S.M .E., Oregon State University, '66) 
(Ph .D., Massachusetts Institute of Technology, '70) 
ANDALEEBUR RAHMAN - Kettering , OH 
(B.S. , Tri -State College, '75) 
RANDALL A. REIMER - - - - Centerville, OH 
(B.S., Union College, '80) 
MARK CHRISTOPHER ROUALET - - - Lima, OH 
(B.S. , Michigan Technological University, '81 ) 
NANCY JEAN ROUALET - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '81 ) 
DANIS W. RUSSELL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Youngstown State University, '75) 
(M.A., University of Dayton, '78) 
r WILLIAM EDWARD SAAS - - - - Worthington, OH 
(If.' ., ffii1iUominican College, '7 
JOHN J. SCHIRTZINGER Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
CAROL MAE SHELLARD - - - - - - Centerville, OH 
(B.A. , University of Arkansas , '69) 
DAVID KEITH SITLER - - - - - - - Westerville , OH 
(B.S. , U.S. Military Academy, '71 ) 
STEPHEN LEE SKIDMORE - - - - - Centerville, OH 
(B.B.A., Kent State University, '80) 
r CYNTHIA ELLEN SNOWBALL Kettering , OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
r MICHAEL ALLEN SNOWBALL - Kettering , OH 
(B.S., University of Akron , '76) 
ROGER C. SNYDER - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S. , Findlay College, '60) 
(M.S.Ed. , Bowling Green State University, '61 ) 
DENNIS E. SPITLER - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
r ALVIN THEORIN STOLEN Ill - -
(B.S., Indiana University, '78) 
PAUL STUBBS - - - - - - - -
(B.S. , Robert Morris College, '79) 
r MARY ELIZABETH TAYLOR - - -
(B.S. , St. Mary's College, '77) 
r ln Absentia 
Vandalia , OH 
Tipp City, OH 
- Victoria , TX 
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r DENNIS RAY UNDERWOOD - - - - Findlay, OH 
(B.B.A., University of Toledo, '73) 
JAMES J. VACKETTA - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
LOUISE SPRIGG WALTHER Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Michigan, '62) 
(M.S., University of Michigan, '76) 
TERRY LEE WEST - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
CYNTHIA ANN WILLIAMS Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
rT. KENT WITT - - - - - - - - Westerville, OH 
(B.A., Otterbein College, '75) 
,;S+i)(ii ~l l( AII ~ H 
(B.S., Wright State University, '76) 
FAIRL ZURBUCHEN - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.A., Antioch College, '80) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tCULLEN T. BOWEN - - - - - - - Warren , OH 
(B.S., Kent State University, '67) 
t PAMELA ANN DYE - - - - - - - Carrollton, OH 
(A.B., West Liberty State College, '71 ) 
t ELEANOR L. FAIRBANKS Warren, OH 
(B.S., Kent State University, '77) 
t MONICA HADDEN - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '71) 
t MARIAN R. HALES - - - - - E. Liverpool , OH 
(B.S., Geneva College, '70) 
t MARSHA JO HENNIS - - - - Wintersville, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
t SUSAN ANNETTE HILL - - - Canfield , OH 
(B.S. , Kent State University, '74) 
t GILBERT W. HUNTER - - - - - - Warren , OH 
(B.S., Eastern Nazarene College, '74) 
t DAVID G . McCOY - Wellsvi l le, OH 
(B.A. , Selem College, '64) 
t MARCH M . McGANN - - - Warren , OH 
(B.S. , Villa Maria College, '64) 
t PATRICK R. MERRICK - - - - - Warren , OH 
(A.B., Newberry College, '67) 
t SUSAN KAY PETROZZI Wintersville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '79) 
t JANET M . PIETRZCK - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S. , University of Steubenville, '71) 
t SHIRLEY A. PRYER - - - - - - - Rockford , OH 
(B.S., Manchester College, '73) 
MARY PULCA - - - - - - - - - Warren , OH 
(B.S. , Youngstown State University, '63) 
t E. CHRISTINE SAGER - - - - - - Youngstown, OH 
(B.A., Edinboro State College, '71 ) 
MAUREEN SEAFERT - - - - - - Warren , OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
t RITA STEWART - - - - - - - - - - Wellsville , OH 
(B.S., University of Steubenville, '73) 
t DIANNE L. SZUCH - - - - - - - - - Warren , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '66) 
t STEPHEN RAY TELLEP - - - - - - Senecaville, OH 
(B.A., Muskingum College, '75) 
NANCY JANE WILES - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '62) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t MARY BESSE ALLEMAN - - - - - - - - Cadiz , OH 
(A.B ., Morehead State University, '77) 
t GEORGE ANDER, JR. - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Central State University, '75) 
DONNA LEE ANKNEY - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
t JAMES W. ARNZEN - - - - - - - Delphos, OH 
(B.S. , Defiance College, '80) 
t TERRY E. AYRES - - - - - - Manchester, OH 
(A.B., Morehead State University, '70) 
DEBORAH BARR - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Otterbein College, '70) 
t MICHAEL S. BARTELS - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S. , Ohio University, '78) 
CHRISTOPHER J. BARTLEY - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '80) 
PATRICK A. BAUMER - - - - Anna , OH 
(B.S., Miami University, '80) 
JAMES H. BEALL - - - - - -
(B.A., Malone College, '70) 
Canton, OH 
t HERBERT E. BIAS, JR. - - - - Warren , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '69) 
t CHARLES V. BIZZARI - Cadiz, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
GRACE M . BOLTON Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
KENNETH L. BOOHER 
(B.S., Bethel College, '75) 
t in Absentia 
Dayton, OH 
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t JUDITH A. BOVENIZER Jacobsburg , OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
PORTA LYNN BOWERS - - - - Arcanum, OH 
(B.A. , Muskingum College, '65) 
t CHRISTOPHER BOYD - - - - - - Circleville, OH 
(B.S., Ohio State University , '71 ) 
STEVEN H. BRANDEBERRY Englewood, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '71 ) 
t ROBIN LOU BRANZ - - - - - - Flushing , OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
t ROSEMARY T. BUSACK - - - Shadyside, OH 
(B.S., Ohio University, '78) 
HATTIE BYERS - - - - - - - Woodsfield , OH 
(B.S., Ohio University, '78) 
FRANCES P. CALLAHAN - - - Mt. Orab, OH 
(A.B., Morehead State University, '79) 
t MICHAEL A. CARDER - - - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S. , Wright State University, '78) 
JAMES M . CARR - - - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Ball State University, '73) 
t DONNA SUE CIRCOSTA 
(B.S., Ohio University, '68) 
GRACE E. COMPSTON - - -
(B.S., Ohio University, '73) 
MICHAEL CRAMER - - - - -
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
Woodsfield , OH 
Belmont, OH 
- - Lima, OH 
t STEVEN DUANE DACKIN - - - - - - - Cairo, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '79) 
tTHOMAS J. DANIELS - - - - - - - - Bergholz, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
t DEBORAH DAVIS - - - - - - - - - - Cortland, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
t GARY DAVIS - - - - - - - - - - Jerusalem, OH 
(B.S. , Ohio State Unive rsity, '67) 
t RAY ALLEN DAVIS - - - - - - Minerva, OH 
(B.S., Mt. Union College, '72) 
ROBERT R. DAVIS - - - - - - - Kenton, OH 
(B.A., Findlay College, '72) 
t NORMAJ. DIAB - - - - - -
RICHARD E. DILL II - - - - -
(B.S., Otterbein College, '70) 
St. Clairsville, OH 
Englewood, OH 
SAMUEL J. DiSALVO - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '76) 
t MARIANNE MAMULA DOUGLASS Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
r BOYD DOWELL - - - - - - - - - - - Minerva, OH 
(B.S., Western Kentucky University, '72) 
t JANE MARIE FAWCETT - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '68) 
DALE A. FERBRACHE - - - - Pleasantville, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
t JU NICE FOSTER - - - - - - Aberdeen, OH 
(A. B., Morehead State University, '72) 
TRUMAN D. FRY - - - - - - - - - - - Alger, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '65) 
t SUSAN LYNN GODEZ - - - - - - Zanesville , OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
MAX GRADY - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., Wittenberg University, '78) 
t SR. JOY ELIZABETH GRAY - - - - - Perrysburg, OH 
(B.A. , Mary Manse College, '73) 
t CHARLES GREENWOOD E. Li verpool, OH 
(B.A. , Bluffton College, '77) 
ROBERT A. GREENWOOD St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '78) 
t ERIC C. HACKER - - - - - - Germantown, OH 
(B.S., Universi ty of Cincinnati, '73) 
t NANCY L. HAHLEN - - - - - - - Diamond, OH 
(B.S. , Kent State University, '70) 
t MARGERY ANN HANEY - Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '63) 
KAREN F. HARRISON - - - - - - - Russellville, OH 
(B.A. , Wilmington College, '80) 
BARBARA B. HEISEL Pickerington , OH 
(B.A. , Capital University, '73) 
t MARION HITCHCOCK Steubenville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '77) 
t SR. KATHERINE HOELSCHER Dayton, OH 
(A.B. , Mt. St. Joseph on the Ohio, '61 ) 
r MICHAEL A . HOFFNER - - - Chillicothe, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
t MARK J. HOLENKA - - - - - Shadyside, OH 
(B.A. , Bethany College, '75) 
DAVID HOLLINGER - - - - - - Arcanum, OH 
(B.S. , Manchester College, '71 ) 
ROBERT L. HOOVER Pleasant Hill , OH 
(B.S., Miami University, '78) 
MARCIA GAIL HOTTINGER - - Chillicothe, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
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ROBERT PAUL HUELSMAN Covington, OH 
(B.S. , University of Cincinnati, '69) 
MARJORIE A. JOHNSON - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
t THOMAS E. JOHNSON - - - - - Canton, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
t HELEN JONES - - - - - - - Shadyside, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
tSR. LILLIAN PEYTON JORDAN Belmont, NC 
(B.A. , Sacred Heart College, '72) 
t H. GREGORY KEMP Belmont, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
JOHN RICHARD KENNEDY - Rushsylvania , OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
t PEGGY R. KENNEDY - - - - - - Aberdeen , OH 
(A. B., Morehead State University, '76) 
t SUE ANN KINDELBERGER - - - - - Warren , OH 
(B.S., West Virginia University, '65) 
DONALD KING - - - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S., Central State University, '79) 
t P. EUGENE KLAUS - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
(M .S. , Wright State University, '71 ) 
DAVID PATRICK KLEMAN Ft . Jennings, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78) 
t NORMAN F. KNOWLTON - - - - - Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '74) 
t JUNE N. LEASURE - - - - - - Mingo Junction, OH 
(B.S., University of Steubenville, '74) 
MARY A. LEDINSKY - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
t WILLIAM C. LEE - - - - - - - Bethesda, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
t ANITA LESTINI - - - - - - - - Woodsfield , OH 
(B.S., Ohio State University, '64) 
LUCIANNE MARIA LILIENTHAL - Springfield , OH 
(B.S. , University of Dayton, '69) 
t GALE T. MABRY - - - - - - - - Phillipsburg , OH 
(B.A. , Georgetown College, '67) 
(M.A., Ball State University, '74) 
FREDERICK D. MACWHINNEY - - Celina, OH 
(B.A. , Ohio State University, '71 ) 
t SR. MARY DAVID MAGEE, S.S.J. Tampa, FL 
(B.S. , Barry College, '71 ) 
GERALDS. MANNING - - - - Aberdeen , OH 
(A.B. , Morehead State University, '78) 
MYRA JO MANNING - - - - - - - Aberdeen , OH 
(A.B., Morehead State University, '79) 
t PAUL J. MARCHESE - - - - - - - Bellaire, OH 
(B.S., Kent State University, '78) 
MARGARET MARSHALL - - - - - Russellville , OH 
(B.S., University of Cincinnati , '73) 
t JANICE MARTIN - - - - - - - - E. Liverpool , OH 
(B.S., Kent State University, '79) 
EDWARD M . MATHES - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, '74) 
CATHY. ANN MAURER - - - - - New Bremen, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '77) 
J. GREGORY MAURER New Bremen, OH 
(B.A. , Adrian College, '76 
t MARGARET McATEE Springfield, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '73) 
t JAMES L. McBRIDE - - - - - - - - - Ottawa, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78) 
HOWARD DAVID MclLRATH -
(B.S., Asbury College, '78) 
PEGGY A. McKINNEY - - - -
Reynoldsburg, OH 
Hamersville, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '79) 
CYNTHIA FIRESTONE McRILL - Sidney, OH 
(B.S. , Miami University, '64) 
t STEPHANIE L. MITRISIN - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
CYNTHIA A. MOBERLY - - - - - Mt. Orab, OH 
(A.B., Wilmington College, '73) 
t DAVID N. MOCK - - - - - - - - Warren, OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
t FRAN A. MOORE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
t RODNEY W. MOORMAN - - • - Delphos, OH 
(B.A. , University of Toledo, '7 4) 
LORETTA A. MORGAN Kettering , OH 
(B.Music, Wright State University, '79) 
t LUCY J. NORQUEST Cadiz, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
t MICHAEL OSTENDORF - - - - Enon, OH 
(B.S., Michigan State University, '69) 
t DAN OSWALD - - - - - - - - - E. Liverpool , OH 
(B.A., West Liberty State College, '72) 
SUSAN DIANE PAELTZ - - - - - - Ru sse llville, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '73) 
t JOSEPH E. PAUL · - - - - - - New Concord, OH 
(B.S., University of Dayton, '58) 
NAN INGELS PEMBER Middletown, OH 
(B.S., University of Kentucky, '51 ) 
JANE ANN PETERSON - - - · • - - · Sidney, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '71 ) 
t RONALD RAY PHILLIS - - - - - · · - - Troy, OH 
(B.A., Wittenberg University, '78) 
MICHAEL P. RARICK - · - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., B.A. , Ohio State University, '73) 
t PATRICIA HOLTON REESE · - - - - Kettering , OH 
(B.A. , Muskingum College, '71 ) 
t KAREN M. REMBOLD - - - - - - Tiltonsville, OH 
(B.A. , Waynesburg College, '74) 
t ALBERT A. RISALITI - - - - - - - Canton, OH 
(B.S. , Indiana University of Pa. , '70) 
r MICHAEL KEVIN ROBEY Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
t SHEILA M . ROUSH - · - - - West Union, OH 
(B.S. , University of Cincinnati , '74) 
DENNIS SAAM - · - - - - · - Van Wert, OH 
(B.S. , Ohio University, '70) 
t GARY LEE SARGENT - - - - Jamestown, OH 
(B.S., Ohio University, '67) 
NORA KAY SCUDMORE - - - Greenville, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
HADEED YASIN REDE SHAFEEK - · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '79) 
t DAVID MICHAEL SHANKS - - · - - - Lima , OH 
(B.S., Ball State University, '73) 
t REV. THOMAS M. SHEARER - - - - - Monroe, OH 
(A.B., The Athenaeum of Ohio, '74) 
(M .Divinity, The Athenaeum of Ohio, '78) 
t MARY ELLEN SHELTON - - - - - Manchester, OH 
(B.S. , University of Cincinnati, '73) 
t SHERRY LYNN SMITH - - - - - - - Wheeling, WV 
(A.B., West Liberty State College, '77) 
t CRISS E. SOMERLOT - - - - Bellbrook, OH 
(B.S. , Ohio University, '69) 
t JAMES C. SPISAK - Cambridge, OH 
(B.S., California State College, '73) 
t BRAD DEAN SPITNALE - - - · - - Cloverdale, OH 
(B.A. , Defiance College, '80) 
t JOHN T. SRP · • - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
(M.S., University of Dayton, '75) 
t LOUIS A. STOKES Ottawa, OH 
(B.A. , Bluffton College, '73) 
t MICHAEL JOSEPH SULLIVAN Kettering , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
t NANCI ANN SULLIVAN - - - - - Wintersville, OH 
(B.S. , University of Steubenville, '70) 
PETER JOHN SWEEMER - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., University of Cincinnati , '74) 
-t,sR. MARY CORDELIA SZYNKOWSKI Prudenville, Ml 
(A.B., Madonna College, '59) 
DAVID 0. TABERN, JR. Urbana, OH 
(B.S., Urbana College, '75) 
MICHAEL A. THOMPSON - - Springfield, OH 
(B.S., Wilmington College, '71 ) 
tYVONNE TROTTER - - - - - · - Calcutta, OH 
(B.S., Kent State University, '78) 
MARIANNE D. URBAN Kettering, OH 
(B.S.Nursing, Mt. St. Joseph on the Ohio, '66) 
t ROBERT LEE VENABLES, JR. - · Canal Fulton, OH 
(B.S., University of Akron , '80) 
t SR. MARGARET VERHOFF - - - Melbourne, KY 
(B.A. , Thomas More College, '73) 
t ROSE E. VERNON · - · - - - · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
t MICHAEL B. VIOLETTE Dayton, OH 
(B.S., Bethel College, '74) 
ROBERT E. WATKINS, JR. Dayton, OH 
(B.S., Alabama Agricultural and 
Mechanical University, '76) 
t JEANETTE WEST - - - - - - · - - Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '73) 
t CAROL STILES WHITE - - - - Manchester, OH 
(B.S., Miami University, '68) 
t JOHN H. YENSICK - • - - - Masury, OH 
(B.S. , Youngstown State University, '70) 
t ROBERT ZATEZLO - - - · - - - - - Bellaire, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '74) 
t JAMES CHARLES ZWIESLER - - - - - Dayton, OH 
(S.S., Western Kentucky University, '71 ) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t SANDRA LOUISE ALBERS - - - · · - Minster, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '67) 
t MARY L. AREHART · - - - - - • - - Reading, OH 
(B.S., University of Steubenville, '66) 
RUTH M . BEEMER - - - - - - • • Troy, OH 
(B.S., Miami University, '68) 
t in Absentia 
tAVA COLLUCCI · - - · - - - - - · Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
t VIVIAN R. COOK - - - · · · St . Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '63) 
t VIOLA M . ERNST - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
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PATRICIA S. EVERETT - · • · - · -
(B.S., Wright State University, '68) 
t SR. CHRISTINE MARIE FOOS 
(B.A. , Mary Manse College, '72) 
PATRICIA ANN GREGER 
(B.S., University of Dayton, '73) 
t SUSAN CRIST HAAS - - - - - -
(B.S. , University of Cincinnati , '76) 
SHIRLEY A. HATFIELD - - · · · · 
(B.S. , Ohio State University, '64) 
tDAWNE C. HENKEL - - - - - - -







t MARY ELLEN KING - - - · · - · · Piqua, OH 
(B.S. , State College at Bridgewater, Mass., '68) 
t KATHLEEN LOUISE KOSE - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Capital University, '71 ) 
t JO ANN KYRE - - - - - - - - Reynoldsburg , OH 
(B.S., Capital University, '71 ) 
BETTY JOYCE MILLER - - - - - New Lebanon, OH 
(A.B., Morehead State University, '65) 
MARIE VANISKA MILLER - - · - - - Dayton, OH 
(B.A. , Florida Atlantic University, '80) 
NANCY ANN MILLER - · · · 
(B.S., Miami University, '65) 
PAUL L. MIZER - · - · · · · 
(B.Music, Wittenberg University, '77) 
PATRICIA A. MORRIS · · · · · · · 
(B.S. , Wright State University, '80) 
t JUDITH ANN NEMETI - - - - · · · 





t BERNICE J. RIDDLE - - - - - - - - Toronto , OH 
(B.S., University of Steubenville, '74) 
CAROLL. RIEGEL - - - - - - - New Lebanon, OH 
(B.S., Miami University, '70) 
MARGARET A. RINALDI - - - - West Carrollton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '67) 
MARY L. STRUNK - - - - - -
(B.S., Ohio University, '67) 
Dayton, OH 
JOYCE E. THOMA · Sidney, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '73) 
JANE UHLENHAKE - - · - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
t PAULA K. WAGNER - - - - - - -
(B.S., Wright State Universi ty, '77) 
Dayton, OH 
D. CHRISTINE WEBER - - - · · - - • Sidney, OH 
(B.S., Bowling G!f"'n State Unive~si!}', '66) L". ,,,. ,--, {))e/V'PY ~ t,,u: 4-,;lff/((s - ,-cJ,, "' 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
YAUN C. CRABTREE - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
t CHRISTOPHER C. DILLER 
(B.A. , Bluffton College, '76) 
t NORMAN C. DIVINE - - - -
(B.S., Capital University, '50) 
KHARD KISER · - - · · - -
(A.B. , Wilmington College, '74) 
LYSBETH KLOSTERMAN - - -
(B.S. , Miami University, '72) 
MARY ELIZABETH McLEAN 
(B.A., Miami University, '66) 
Convoy, OH 
- Ashley, OH 
Columbus, OH 
Mt. Orab, OH 
Piqua, OH 
- Troy, OH 
BRENDA NETZLEY - - · - · - - · · - · Troy, OH 
(A.B. , Eastern Kentucky University, '70) 
BARBARA J. ROETH - - - - - - - · Piqua, OH 
(B.S. , Wright State University, '72) 
CHARLOTTE H. SHARETT - Troy, OH 
(B.S. , Southern University, '63) 
BARBARA THASE - - - - · · - Piqua, OH 
(B.A. , Cedarville College, '69) 
- MARH-¥~ K-A¥ JH0MR-S0 . Sidney; ®H-
( B.S., Miami University, '71 ) 
t DIANA SERIO YOUNG - - - · Troy, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
PHYSICAL EDUCATION 
CATHERINE A. BUCK - - - · Kettering, OH 
(B.A. , Ohio Wesleyan, '82) 
MARC A. GEMBALA - Xenia, OH 
(B.S., Kent State University, '77) 
t FLOYD SANDLIN - - - - - - - · Carlisle, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '63) 
t KEITH ALAN SAYLOR 
(B.S., Lee College, '82) 
t SANDRA LYN SCHLAPPI 
(B.A., Cedarville College, '75) 
t MARK A. STOLL - - · - - · 





t SHIRLEY KAY AMBROSE - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
t ANTHONY A. AYETTE - - - · - · - - Palestine, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '75) 
THOMAS M . BERNHARD - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
t CLINTON EARL BOSTICK Ill - - - - · Tipp City, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
EDWARD A. BRATT - - - - · · - · Leipsic, OH 
(B.A., Bluffton College, '72) 
PAULA L. CLAYPOOL - - - · - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
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RONALD COLEMAN Grove City, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
t ANNE PHELAN COX - - - · Greenville, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
t JAMES J. CYPHER - - - - · - - Elida, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
(M .S., University of Dayton, '82) 
PATRICIA LYNN DEVANEY - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '79) 
DIANE D. DUNLAP - · - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
t LARRY EGGLETON - - - - - - - New Holland, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
t PATRICIA LEE FLETCHER - - - - -
(B.S., Rio Grande College, '71 ) 
t JUDITH KAY GANGER 
(B.S., Miami University, '77) 
KAREN LYNNE GARNER 




r RICKY J. GEESY - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Mt. Vernon Nazarene College, '7B) 
t WILLIAM D. GREEN - - - - - - Jamestown, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
VERMELLE GREGORY - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '79) 
ELVA J. GRILLMEIER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '63) 
VIRGINIA LEE HAEMMERLE - - - Springfield, OH 
(B.S. , University of Dayton, '65) 
MARIANNE HELMLINGER - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Ball State University,' 48) 
(M.S., University of Dayton, '80) 
SR. RITA THERESE HERMANN Indianapolis, IN 
(B.A. , Marion College, '7 4) 
DIANE E. HESS - - - - - - - Groveport, OH 
(B.A. , Capital University, '72) 
KATHY L. HINES - - - - - - Pleasant Hill , OH 
(B.S., Miami University, '79) 
JOHN G. HOLTHAUS - - - - - - Sidney, OH 
(B.S. , University of Dayton, '71 ) 
STEVEN J. HOTTLE - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
MAE M . HUGGINS - - - - - Circleville, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
OLIVIA C. KINDRED Trotwood, OH 
(B.S., Southern University, '71 ) 
ELIZABETH E. LANE - - - - - - Johnstown, OH 
(B.A., Otterbein College, '72) 
t WILLIAM A. McGLOTHLIN Union City, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '78) 
t DEBRA WOOSTER MILLER - - - Baltimore, OH 
(B.A. , Capital University, '76) 
t MARIE FRANCES MILLER Delphos, OH 
(B.A. , Mary Manse College, '70) 
PATRICIA FALKE MILLER - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '55) 
WESLYN E. MILLER - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
t REBECCA JEAN NEVIUS Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
tWANDA (SCHEIDT) PEDEN Dayton, OH 
(B.A. , Eastern Kentucky University, '68) 
DIANA INBODY PEPPLE - - - - - Waynesfield , OH 
(B.Music, Bowling Green State University, '75) 
r DAVID E. PHIPPS - - - - - - - - - - - Laura, OH 
(B.S., Bethel College, '76) 
t DARELLE L. RAILINGSHAFER - - - McKeesport, PA 
(B.S. , Indiana University of Pa ., '77) 
r SYDNEY RATLIFF - - - - - - - - West Weston, OH 
(A.B., Morehead State College, '62) 
CONSTANCE LORRAINE ROLLINS - Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '76) 
SR. BARBARA SABLE 
(B.A. , Alvernia College, '79) 
- Danville, PA 
t JANE G. SEGGERSON - - Lima, OH 
(B.A. , Mary Manse College, '70) 
t BEVERLY ANN STITT - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '76) 
t SR. THERESE ANN TACKETT - - - Oldenburg, IN 
(B.S., Marian College, '58) 
(M.A., Ball State University, '69) 
r MICHAEL R. TERRY - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , Ohio State University, '74) 
(M .S., University of Dayton, '82) 
t SUSAN MARIE THIELE - Kettering , OH 
(B.A. , DePauw Universi ty, '79) 
r CYNTHIA L. THOMAS - - - - - Columbus, OH 
(B.A. , Capital University, '71 ) 
JAN ALLENE TINNERMANN - - Reynoldsburg , OH 
(B.S. , Ohio State University, '73) 
t ALAN WILLIAM UNTERBRINK - - - - Delphos, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '79) 
DONALD E. WARMAN - - - - - - - Ottawa, OH 
(B.S., Cleveland State University , '77) 
'fDIANE M. WESTGERDES - - - - - Celina, OH 
(B.S. , Wright State University, '76) 
JANICE D. YACKEY - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '77) 
MARILYN R. YOUNG - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Ohio State University, '52) 
WANDA LEE YOUNG - - - - - - - Union City, OH 
(B.A. , Miami University, '69) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
r ELIZABETH A. FRIEROTT - - - - - Minster, OH 
(B.A., Notre Dame College, '69) 
'[ KAREN HUNTER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
(B.S. , University of Dayton, '75) 
t KATHLEEN A. MALONE - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Western Kentucky University, '69) 
(M.S., Unive rsity of Dayton, '81 ) 
BARBARA JOAN RIDENOUR Dayton, OH 
(B.S. , Southern Illinois University, '72) 
t NANCY LOUISE STAUB - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Miami University, '44) 
(M.A., Northwestern University, '47) 
(M .S., Kent State University, ' 50) 
SECONDARY EDUCATION 
NENITA F. FERNANDEZ - - - - Huber Heights, OH 
(B.S. , Philippine Christian University, '60) 
t NORMA JEAN HEETER - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Ohio State University, '66) 
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JANET ELLEN IRVIN 
(A.B., Ohio University, '67) 
PAMELA D. MOORE 
(B.S., University of Dayton , '78) 
- Springboro, OH 
- Englewood, OH 
JOHN JOSEPH O'BRYAN Huber Heights, OH CHERYL WISE (LEWIS) - - Germantown, OH 
(B.S. , Wright State University, '73) 
t DEBRA J. PETERS - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(A.B., Morehead State University, '75) 
(B.S., Miami University, '77) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
DEBORAH ANN BRINSON Cincinnati, OH DENISE I. HAUGHN 
(B.S. , Central State University, '80) (B.S., Franklin University, '75) 
HILDEGARD BROWN - - - - - Gahanna, OH MARCIAL. HILL - - - - - - -
(B.A. , Capital University, '77) (B.S., Tennessee State University, '79) 
Columbus, OH 
Dayton, OH 
PATRICK J. CONWELL - - - - - Dayton, OH 
(B.A., St. Charles Borromeo College, '79) 
ANN BARNES HUNT - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Capital University, '74) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
GLORIA WADE - - - - - - - - - - - - Xenia, OH ~ 
(B.S., Central State University, '77) 
l I 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN TEACHING \ 
ANN E. FISSEL - - - - - - - - -
(B.A. , University of Dayton, '77) 




RONALD STEVEN REED 




THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIEN CE IN AEROSPACE ENGIN EERING 
tSTEVEN R. MARKMAN - - - - -
(B.S., Ohio Stole University, '70) 
Kettering , OH KEIGH L. SCHILLING - - - - - -
(B.S. , University of Minnesota, '76) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL EN GINEERING 
JACOB S. AUDE - - - - - Middleburg Heights, OH 
(B.S., University of Toledo, '81 ) 
~\. 
SUNITA P. CHAVAN - - - - - - -
(B.S. , University of Bombay, '77) 
\ \J \ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGIN EERING 
JIHAD BEJJANI - - - - - - - - - - Beirut, Lebanon 
(B.C.E ., University of Dayton, '82) 
'} 
ALI HOOSHIARI 
(B.C.E., University of Dayton, '81) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL EN GINEERING 
MELHEM N. RAFFOUL Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '81) 
\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN CE IN ENGINEERING 
CAROLINE LAZAR - - - - - - Reynoldsburg , OH 
(B.S. , University of Evansville , '80) \ ~ 




KEISGNER I. ALFARO - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Santo Mario, '76) 
DONALD R. CHISLAGHI - - - - Beavercreek, OH 
RICHARD H. KOGLER - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.A.E., Rensselaer Polytechnic Institute, '76) 
(M.S.E ., Princeton University, '75) 
(B.S., Indiana Institute of Technology, '68) 
FLOYD EVANS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Prairie View A&M University, '60) 
t JOHN T. H.OJNACKI Dayton, OH 
(B.S. , University of Illinois, '60) 
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DAVID A. LIEBRECHT - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '77) 
TED C. WHITE - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
THE DEGREE- MA STER OF SCIENCE IN MANAGEMEN T SCIENCE 
OSCAR M . CORRALES - - - - Cortogo, Costa Rico JOHN R. PANDZIK - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S. , Institute of Technology of Costa Rico , '76) (B.S., University of Cincinnati , '74) 
GEORGE G. HERZOG - - - - - - - - Xenia , OH .I\ MARIBETH RICHWALSKY - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Duke University, '64) '"'( ' · ) (B.S. , University of Dayton, '77) 
~ \ \ 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGIN EERING 
t JOHN F. COMBEST - - - - - - - - - Findlay, OH PATRICIA L. STUMPFF - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Washington University, '56) (B.S. , Thomas More College, '76) 
t RICHARD GASSMAN - - - - - - Albuquerque, NM ~ 
(B.S., University of New Hampshire, '75) 'i \ \~ 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MECHAN ICAL ENGINEERING 
JOHN R. LAUGER - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Southern Arizona University, ' 81 ) 
BEN PANTOJA - - - - - - - - - -




t PAUL B. STUMBO - - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S. , University of Kentucky, '80) 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
G EORGE B. N O LAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - ED UCATIONA L SPECIALIST IN EDUCATION AL LEADERSHIP 
t WILLARD ALLEN - - - - - - - - Wilm ington, OH 
(B.A., Morehead State University , '63) 
(M .A. , Eastern Kentucky University, '70) 
RODOLFO S. BERNARDO - - - - - Englewood, OH 
(B.S.E .Ed ., Philippine Normal College, '62) 
(M .S., Universi ty of Dayton, '73) 
---r.QBERT E. BEST - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.A., Spring Arbor, '73) 
(M .Ed ., Wright State University, '79) 
PAUL CASHNELLI - - - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S. , University of Dayton, '75) 
(M .B.A., University of Dayton, '77) 
MARY ANN DORSTEN - - - - -
(B.S., University of Dayton, '66) 
(M.S., University of Dayton , '71 ) 
Dayton, OH 
t RUTH I. HALLER - - - - - - - - - - Kettering , OH 
(Diploma, New England Memorial Hospital 
School of Nursing, '50) 
(B.S.N.E. , Columbia Union College, '53) 
(M .S., Loma Lindo University, '61 ) 
tin Absentia 
I i \ J \ I ; 
\~ 
WANDA Y. JOHNSON Dayton, OH 
(Associate, Sinclair College, '77) 
(B.S. , University of Dayton , '79) 
(M.S. , University of Dayton, '81 ) 
MARY ANN JUNG - - - - - - - Springfield, OH 
(A.B., Mount St . Joseph, '60) 
(M.S. , University of Dayton, '67) 
ROBERT E. KATCAVAGE - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton , '64) 
(M.S., University of Dayton , '75) 
MICHAEL T. MANGAN - - - - - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
(M .Ed ., Wright State University, '70) 
WILLIS DEAN POND - - - - - - Covington, OH 
(B.S., Ohio State University, '62) 
(M .S., Miami University, '70) 
SUSAN R. RIEGER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '69) 
(M .S., University of Dayton, '80) 
ELIZABETH A. SHAW - - - - - - - Dayton, OH 
(B.F.A., Wittenberg University, '67) 
(M.S., University of Dayton, '81 ) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
GEORGE 8. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
DAVID RICHARD MATTIE - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Quincy College, '74) 
(M.S., University of Dayton, '76) 
\ 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE 8 . NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
MECHANICAL ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA - - - - - - - -
(B.C.E., University of Dayton, '70) 




MAGNA CUM LAUDE 
ELAINE F. AYERS - - - - - - - - - - Management , 
DIANE IRENE THOMPSON Secondary Education 
WENDY SUE TOADVINE Elementary Education 
JULIA A. ZENDER - - - - - - - - - - - Accounting ""' 
CUM LAUDE 
MICHAEL LAWRENCE BUENGER, S.M. - - - History 
DAVID M . GOLOFF - - - - - - - - - Mathematics 
KIMBERLY ANN DALGARN, SNDdeN Religious Studies 
KENNETH KLASINSKI - - - - - - - - Management·• 
CHRISTINA A. LOGAN - - Mechanical Engineering 
GAIL EILEEN MUNDHENK - - - Communication Arts 
ANGELA DIANE RICKEY - - - - - Data Processing 
LAURA RAE RENTZ - - - - - Secondary Education 
KIMBERLY DANIELS WARD Social Work 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONER IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
MARIANNE S. SOCHA - - Medical Services Corps 
College of Arts and Sciences 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universi ties themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe , each in-
stitution see ms to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts ; that is, it deals with 
caps , gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves . Master 's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor 's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are 
three feet , three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 














Arts, Letters, Humanities 













The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hil/si,de, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
A rouse, all ye of Da.11trm, 
Your Alma Mater calls. 
U.D. , we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Yaur sons and daughters answer from 
North, South, &st and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your 'f)'T'aise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
l 
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